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Título: Trabajamos el texto descriptivo en Tecnología. 
Resumen 
El artículo trata sobre el texto descriptivo en Tecnología. En la asignatura de Tecnología de la ESO se debe trabajar la competencia 
lingüística y para ello, entre otras cosas, se han de trabajar los distintos tipos de texto bien sean narrativos, descriptivos, etc. El 
artículo consta de una breve introducción, un ejemplo de descripción técnica y una propuesta didáctica para trabajar en clase. Se 
puede realizar en todos los cursos de la ESO. 
Palabras clave: Tecnología. 
  
Title: Descriptive text in Technologies. 
Abstract 
The article deals with the descriptive text in Technology. On the subject of technology should work ESO linguistic competence and 
for this, among other things, have to work different types of text whether they are narrative, descriptive and so on. The article 
consists of a short introduction, a technical description and example of a didactic proposal to work in class. It can be done in all 
courses of the ESO. 
Keywords: Technology. 
  




En el aprendizaje de la Tecnología en la ESO es fundamental en el desarrollo de las competencias básicas y una de ellas 
es la competencia lingüística. La descripción no es ni más ni menos que la representación de alguna cosa con palabras y en 
esta asignatura se trabaja la representación gráfica a través del dibujo técnico pero en ocasiones no trabajamos lo 
suficiente la representación escrita. 
El hecho que el alumno haya trabajado en cursos anteriores o en esta misma etapa la descripción de personas, 
animales, plantas, paisajes e incluso sentimientos en otras asignaturas ayuda a que el alumno desarrolle una capacidad 
descriptiva y expresiva, pero es fundamental que el alumno también desarrolle una capacidad de descripción más técnica 
o tecnológica. Este artículo está dedicado a éste último objetivo. 
La propuesta didáctica que se puede realizar en cualquier curso de la ESO pero se recomienda empezar ya desde primer 
curso. 
EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN 
Describir es explicar de forma clara y ordenada cómo es un 
objeto. Es fundamentar seguir un orden para ir describiendo 
todo lo que tiene el objeto (de derecha a izquierda, de dentro a 
fuera, de arriba a abajo...) Podemos seguir los siguientes pasos 
y hacerlo a través de la siguiente estructura: 
Es necesario comenzar presentando el objeto que vamos a 
describir. Podemos comenzar de la siguiente manera: 
El objeto que observamos en la fotografía y que nos 
disponemos a describir es un radio-CD. 
Ahora hay que decir qué es el objeto que estamos 
describiendo y para qué sirve: 
Radio-DC 
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El objeto que observamos en la fotografía y que nos disponemos a describir es un radio-CD. El radio-CD es un aparato 
electrónico que sirve para escuchar la radio y también cd's. 
Ahora pasamos a describir el objeto en sí. Es fundamental seguir un orden para ir describiendo aquello que tiene el 
aparato ( de derecha a izquierda, de dentro a fuera, de arriba a abajo...) 
El objeto que observamos en la fotografía y que nos disponemos a describir es un radio-CD. El radio-CD es un aparato 
electrónico que sirve para escuchar la radio y también cd's. 
El radio-CD es de color gris y de la marca X. Todos los botones del aparato son de color gris. Tiene dos altavoces en la 
parte frontal, en los laterales. Al medio tiene una pequeña pantalla donde indica el número que canción que estamos 
escuchando y una entrada para USB. Un poco más arriba tiene los botones para controlar el volumen o las emisoras de 
radio. Arriba del todo y en el medio posee la pletina por donde poner los cd's y a la derecha de ésta la antena. Encima de la 
pletina podemos observar el ansa para transportar el radio-CD. 
PROPUESTA DIDÁCTICA 
Antes de realizar una descripción como el ejemplo anterior, es conveniente realizar ejercicios como los que vienen a 
continuación que ayudarán al alumno como pasos previos a la descripción del objeto. 
 Juegos de la descripción: En este apartado se pueden trabajar adivinanzas, juegos de quién es quién y descubrir los 
elementos erróneos de una descripción. 
 Juegos de buscar las diferencias: Aquí se pueden realizar juegos de buscar las diferencias en dos fotos de 
aparentemente el mismo objeto y ubicar dónde y en qué consisten las diferencias encontradas. 
 Trabajos con frases: Completar frases con adjetivos, o con verbos y preposiciones de posición. 
 En busca de la descripción: Buscar e identificar descripciones en otros textos y subrayar los elementos descriptivos 
de un texto. 
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